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he following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
ndicated in July and August 2010. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 60th Annual
onvocation of the College which will be held April 4, 2011, in New Orleans, Louisiana.
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amil A. Aboulhosn, M.D., Los Angeles, CA
TM Azam Abu, M.B.B.S., D.M., Bangladesh
hmad J. Abu-Halimah, M.D., Murfreesboro, TN
ohammed Abuzahra, M.D., Baltimore, MD
ayo A. Addo, M.D., Dallas, TX
oseph T. Adinaro, IV, M.D., Yorktown, VA
lexei V. Agapitov, M.D., Brookfield, WI
ami Akhrass, M.D., Willoughby, OH
ateen Akhtar, M.D., Raleigh, NC
admaja Akkineni, M.B.B.S., M.D., Plano, TX
. M. Golam K. Alam, M.B.B.S., McAllen, TX
hilip J. Alexander, M.B.B.S., Kankakee, IL
holam H. Ali, M.B., Ch.B., Vienna, VA
asmine Subhi Ali, M.D., Nashville, TN
arry Allen, M.D., Aurora, CO
homas G. Allison, Ph.D., M.P.H., Rochester, MN
esus G. Almendral, M.D., Bryn Mawr, PA
hravan Ambati, M.D., Pembroke Pines, FL
halid Ibrahim Amber, Sr., M.B. Ch.B., Ph.D.,
United Arab Emirates
alpesh S. Amin, M.B.B.S., Ridgewood, NY
nkie Amos, M.D., Anchorage, AK
etitia L. Anderson, M.D., Reno, NV
ose H.T. Aquino, M.D., Las Vegas, NV
hristopher B. Arant, M.D., Carrollton, GA
igul Zh. Arystanova, M.D., Ph.D., Kazakhstan
ederico M. Asch, M.D., Washington, DC
nver Atalar, M.D., Turkey
llen E. Atchley, Jr., M.D., Chattanooga, TN
herwin F. Attai, MD, Waco, TX
ric Au, M.D., Concord, CA
endy J. Austin, M.D., Fort Collins, CO
ameer Azhak, M.D., Wayne, NJ
ujtim Balidemaj, M.D., Bronx, NY
arcia M. Barbosa, M.D., Brazil
enkat R. Battula, M.B.B.S., Lima, OH
orian Leenard Beasley, M.D., Indianapolis, IN
mogh Bhat, M.D., Mather, CA
ehul Bhatt, M.D., Athens, GA
rian C. Bigelow, M.D., Indianapolis, IN
ominic Blurton, M.D., Long Beach, CA
oshua M. Buckler, M.D., Seattle, WA
mitra Caines, M.D., Titusville, FL
homas D. Callahan, M.D., Cleveland, OH
oel Camba, M.D., Palos Heights, IL
rian C. Cambi, M.D., East Lyme, CT
rian Coleman Carey, M.D., Beaver, PA
isa M. Castellano, D.O., Tucson, AZ
rancis X. Celis, D.O., Corvallis, OR
ark Y.Y. Chan, M.B.B.S., Singapore
ichard M. Chang, M.D., San Ramon, CA
laine M Chau, M.B.B.S., Hong Kong
aul Andrew Checchia, M.D., St. Louis, MO
hassan M. Chehade, M.D., Short Hills, NJ
ichael A. Chen, M.D., Ph.D., Seattle, WA
ictor Cheng, M.D., Los Angeles, CA
oon-Sin Chong, M.B.B.S., Malaysia
ndrew T. Coletti, M.D., Bellingham, WA
ared Corriel, M.D, Valley Cottage, NY
ernando A. Alves Da Costa, M.D., Brazil
arcus Cox, M.D., Piedmont, SC
inda Cuomo, M.D., White Plains, NY
K
Eimothy Daly, M.D., Oklahoma City, OK
orin Danciu, M.D., Chicago, IL
hadi Daoud, M.B.B.S., Las Vegas, NV
hristopher Joseph Davis, M.D., Bradenton, FL
ichel De Ceuninck, M.D., Belgium
acobus Stefanus De Villiers, M.B., Ch.B., Canada
janta De, M.D., Melrose Park, IL
ean-Pierre Dery, M.D., Canada
evang M. Desai, M.B.B.S., Reno, NV
ushyant K. Desai, M.B., Ch.B, Canada
revin DeSilva, M.D., Los Angeles, CA
ujoya Dey, M.D., Larkspur, CA
nil Dhall, M.D., India
umer Dhir, M.B.B.S., Reno, NV
arry J. Diaz, M.D., Ormond Beach, FL
ose M. Dimen, M.D., Temecula, CA
rian Dolsey, M.D., Toledo, OH
reighton W. Don, M.D., Seattle, WA
ean M. Donahoe, M.D., Riverhead, NY
riel Duran, M.D., Uruguay
ladimir Dzavik, M.D., Canada
adi El-Ahdab, M.D., Lynchburg, VA
my Elsass, M.D., Marietta, GA
eza Edward Ershadi, M.D., Greenville, NC
ackie Eubany, M.D., Camp Lejeune, NC
erek V. Exner, M.D., Canada
oger Fan, M.D., Stony Brook, NY
ai-Hwang M. Fan, M.D., Ph.D, Montgomery, AL
yman E. Farid, M.B.B.S., Staten Island, NY
rett Faulknier, D.O., Charleston, WV
eza Fazel, M.D., Atlanta, GA
red Fefer, M.D., Valley Stream, NY
rian Anthony Ference, M.D., M.Phil., Detroit, MI
ason S. Finkelstein, M.D., Fort Worth, TX
arina Y. Flaskas, M.D., Tyler, TX
ayne J. Franklin, M.D., Houston, TX
ndrew M. Freeman, M.D., Denver, CO
onique A. Freund, M.B.B.S., La Crosse, WI
havesh Gala, M.D., Staten Island, NY
ohn M. Galla, M.D., Mobile, AL
poor S. Gami, M.D., Elmhurst, IL
imothy Garrand, M.D., Plattsburgh, NY
obert M. Gasior, M.D., Blue Island, IL
ric A. Gauthier, M.D., Plattsburgh, NY
erge Geffrard, M.D., Atlanta, GA
on C. George, M.D., Philadelphia, PA
eyan A. Ghany, M.B.B.S., Pembroke Pines, FL
uhammad Taimoor Gill, M.B.B.S., Portsmouth, OH
oberto R. Giraldez, M.D., Brazil
avid A. Goldstein, D.O., Old Brookville, NY
ajesh Gopalan Nair, M.B.B.S., India
ichard R. Gosselin, M.D., New Windsor, NY
im Greaves, M.D., United Kingdom
avid Gregg, M.D., Charleston, SC
nil Gupta, M.B.B.S., Center Valley, PA
rian Guttormsen, M.D., Appleton, WI
cott B. Hacking, M.D., Salt Lake City, UT
ark I. Hainer, D.O., El Paso, TX
aniel Haithcock, M.D., Macon, GA
ean Michael Halleran, M.D., South Bend, IN
ames C. Hardwick, M.D., Covington, LA
lexander T. Harrison, M.D., Santa Maria, CA
atherine Hays, M.D., Norman, OK
dgar F. Hernandez Paz, M.D., Doral, FL
B
Aavid J. Hersh, M.D., Massapequa, NY
hinn Hlaing, M.D., Great Neck, NY
ordan Hopkins, M.D., Tampa, FL
hawn Howell, M.D., Washington, DC
aura C. Huff, M.D., Fort Worth, TX
inda L. Huffer, M.D., Chevy Chase, MD
dward Hurley, M.D., Chesterfield, MO
amal Hussain, M.B.B.S., Redondo Beach, CA
ohn K. Ijem, M.D., Pawleys Island, SC
ohn A. Iskikian, M.D., Yuba City, CA
idhut Kumar Jain, M.D., India
aria Javaid, M.B.B.S., Kansas City, KS
mtihan Maan Jawdat, M.B., Ch.B, Houston, TX
arc E. Jolicoeur, M.D., Canada
on S. Jovin, M.D., Richmond, VA
ickolas Juliano, M.D., Portland, OR
yman Fathy Kaddah, M.D., Egypt
avid Franklin Kahn, M.D., Salem, MA
reenivas P. Kamath, M.D., Kalamazoo, MI
uben Kandov, M.D., Brooklyn, NY
ohn R. Kapoor, M.D., Ph.D., Libertyville, IL
ridhar Kasturi, Sr., M.B.B.S., India
asko Kedev, M.D., Ph.D., Macedonia
. Rizwan Khalid, M.B.B.S., Saudi Arabia
mar Khalid, M.B., Ch.B., Fredericksburg, VA
jaz M. Khan, M.D., Winchester, VA
uhammad A. A. Khan, M.D., Cheyenne, WY
avid Khaski, M.D., Brooklyn, NY
onica Khot, M.D., Indianapolis, IN
mesh Khot, M.D., Indianapolis, IN
esse J. Klein, D.O., Safety Harbor, FL
pyros Kokolis, M.D., Brooklyn, NY
uresh Koneswaran, M.B.B.S., Indianapolis, IN
ipin B. Koshal, D.O., Athens, OH
arc Z. Krichavsky, M.D., Chicago, IL
inesh Kumar, M.B.B.S., New York, NY
udeep Kumar, M.D., India
adhika Kuna, M.D., Westminster, MD
iran R. Kurichety, M.D., Texarkana, TX
ulsidas S. Kuruvanka, M.B.B.S., Houston, TX
aniel A. Kveselis, M.D., Syracuse, NY
roy LaBounty, M.D., New York, NY
harles Lampe, M.D., Dallas, TX
reecha Laohakunakorn, M.D., Thailand
atthew P. Latacha, M.D., Omaha, NE
aisal Latif, M.B.B.S., Oklahoma City, OK
ilvana M. Lawrence, M.D., Ph.D., Austin, TX
arielle Lazard, M.D., Deland, FL
ared Lechtenstein, D.O., Fort Lauderdale, FL
obert Ledbetter, D.O., Trinity, FL
dmond Lee, M.D., Sacramento, CA
ichael B. Lee, M.D., Washington, DC
aszlo Levai, M.D., France
oward L. Levitt, M.D., New York, NY
ei Li, M.B., Ph.D., Merrick, NY
onald Lo, M.D., Riverside, CA
eborah Jane Lockwood, B.M., B.Ch.,
Oklahoma City, OK
enato D. Lopes, M.D., Ph.D., Durham, NC
ames J. Lyons, M.D., Gaithersburg, MD
teven M. Mackay, D.O., Norfolk, VA
zhar Mahmood Kayani, M.B.B.S., Pakistan
rian Joseph Malm, M.D., West Haven, CT
beel A. Mangi, M.D., Wayne, PA
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November 23, 2010:1859–60anessa Cole Marin, M.D., Albuquerque, NM
abor F. Matos, M.D., Springfield, IL
elissa Lynn McKernan, M.D., Lancaster, PA
arlos I. Mena-Hurtado, M.D., New Haven, CT
radley J. Mikaelian, M.D., Colorado Springs, CO
avor Milicic, M.D., Croatia
inod Rao Miryala, M.B.B.S., Oxford, FL
mit Mittal, M.D., Westminster, MD
azanin Moghbeli, M.D., Philadelphia, PA
hmad Mohebi, M.D., Iran
van Mokwe, M.D., San Antonio, TX
enneth J. Monahan, M.D., Nashville, TN
gor Morr, M.D., Venezuela
ichael F. Morrow, M.D., Panama City Beach, FL
ehran Moussavian, D.O., Chula Vista, CA
andini Nair, M.D., Ph.D., Temple, TX
ajasekhar Nekkanti, M.B.B.S.., Greenville, NC
nh-Quan Nguyen, M.D., San Jose, CA
hemistoklis Nissirios, M.D., Goshen, NY
hristopher Chong-Suk Oh, M.D., Salinas, CA
enry E. Okafor, M.D., Brentwood, TN
azali Omar, M.D., Malaysia
uis Ortiz, M.D., Bayamon, PR
ahil A. Parikh, M.D., Cleveland, OH
mit R. Patel, M.D., Chicago, IL
amir Patel, M.D., Panama City, FL
amille A. Pearte, M.D., M.P.H., New York, NY
uis A. Perez Pino, Sr., M.D., Chile
rancisco Perez, M.D., Bayamon, PR
ircea Petrina, M.D., Westminster, CO
atthias Peuster, M.D., Ph.D., Chicago, IL
rnold E. Pfahnl, M.D., Ph.D., Greeley, CO
rian R. Pickett, M.D., Lufkin, TX
nand Prasad, M.D., San Diego, CA
anshipal Puri, M.D., Cincinnati, OH
yothy J. Puthumana, M.B.B.S., Chicago, IL
run K. Raghupathy, M.D., Tiburon, CA
avin Rajagopalan, M.D., Lexington, KY
roddutur R. Reddy, M.D., Wayne, PA
habbir Reza, M.B.B.S., Saco, ME
ason C. Robin, M.D., Deerfield, IL
oseph Rossano, M.D., Houston, TX
oman Y. Royzman, M.D., Rego Park, NY
ason C. Rubenstein, M.D., Brookfield, WI
haron Shahrzad Sadeghinia, M.D., La Jolla, CA
tein Olav Samstad, M.D., Ph.D., Norway
hiyam Satwani, M.B.B.S., Fallon, IL
hoaib H. Saya, M.B.B.S., Mansfield, TX
J
Zilliam Schafranek, M.D., Flemington, NJ
rian J. Schietinger, M.D., Lynchburg, VA
homas H. Schindler, M.D., Switzerland
avid R. Schlessel, M.D., Cherry Hill, NJ
imothy W. Schloss, M.D., Ballwin, MO
un K. Scolieri, M.D., Pittsburgh, PA
rian Seeck, M.D., Washington, MO
purva Dinesh Shah, M.D., Alpharetta, GA
eyur B. Shah, M.D., Richmond, VA
rsalan Shahzad, M.D., The Woodlands, TX
run Kumar Sharma, M.D., Bangladesh
ushant B. Sharma, M.D., New Orleans, LA
illiam Fred Shaw, M.D., Wausau, WI
obeen Sheikh, M.D., Newton, MA
ayaprakash Shenthar, M.D., India
isham M.F. Sherif, M.D., Newark, DE
teven B. Shoemaker, M.D., Sarasota, FL
dward Hock Nung Sia, M.B.B.S., Malaysia
ashid M. Siddiqi, M.B.B.S., Baytown, TX
dnan Siddiqui, M.D., Livingston, TX
uilherme Vianna Silva, M.D., Houston, TX
regory M. Singer, M.D., Pittsford, NY
seday E. Sirak, M.D., Alexandria, VA
atthew S. Slater, M.D., Portland, OR
homas Patrick Smith, Jr., M.D., Orchard Park, NY
avi Srivastava, M.D., Lakeland, FL
udhesh Kumar Srivastava, M.D., Brooklyn, NY
ma Narasimhan Srivatsa, M.B.B.S., Gold River, CA
imberly Staffey, M.D., Iowa City, IA
evin E. Steel, D.O., San Antonio, TX
ussell Stein, M.D., Avon, CT
ebecca Streeter, M.D., Hamden, CT
halil M. Suaray, M.D., North Brunswick, NJ
azhong Sun, B.M., Kansas City, MO
ohn W. Sype, M.D., Everett, WA
regory Szto, M.B.B.S., Australia
aniel Giunway Tang, M.D., Richmond, VA
loyd Y. Tani, M.D., Salt Lake City, UT
ames Telep, M.D., Fairfax, VA
abu Thomas, M.D., Victor, NY
tanley N. Thornton, M.D., Metairie, LA
ijai Tivakaran, D.O., Beaver Creek, OH
abih Touma, M.D., Howell, MI
atthew Trojan, M.D., Springfield, OR
mily J. Tsai, M.D., Philadelphia, PA
ara Kurtz Urnes, M.D., Sequim, WAeffrey R Uzzilia, M.D., Albany, NY
orana Vasiljevic, M.D., Ph.D., Serbia-Montenegro
O
Rnila Veerani, M.B.B.S., Pembroke Pines, FL
oy Venzon, M.D., Cedar Rapids, IA
nant Vyas, M.B.B.S., Modesto, CA
ichael J. Waligora, M.D., Lake Forest, IL
ichael E. Willers, M.D., Florence, MA
i Ni Win, M.B.B.S., Myanmar
ilbert K.P. Wu, M.D., Canada
ryan P. Yan, M.D., Hong Kong
ongbing Yan, M.D., Ph.D., China
eiichiro Yoshinaga, M.D., Ph.D., Japan
yad Younan, M.D., Parlin, NJ
orazlina Yusof, M.D., Malaysia
holam R. Zadeii, M.D., Saint Paul, MN
rian Zagol, M.D., Niceville, FL
eter Zambito, M.D., Bayside, NY
iong (Joan) Zhao, B.M., Ph.D., Chicago, IL
incent Paul Zuck, M.D., Springfield, IL
ouglas W. Zuckermann, M.D., South
San Francisco, CA
amed Mohamed Zuhairy, M.B., B.Ch., Ireland
SSOCIATE FELLOW
bbas Mahmood Ahmed, M.B., Ch.B.,
United Arab Emirates
irvat A. Alasnag, M.B., B.Ch., Saudi Arabia
iaqat Ali, M.B.B.S., Pakistan
olam Azam, M.B.B.S., M.D., Bangladesh
arc Azran, M.D., Atlanta, GA
d. Zakir Hossain, M.B.B.S., Bangladesh
min Ariff Nuruddin, M.B., B.Ch., Malaysia
iloufar Samiei, M.D., Iran
amid Reza Sanati, M.D., Iran
do Schwehr, M.D., Germany
. Arturo Siordia, M.D., Nogales, AZ
laudio M. Smuclovisky, M.D., Boca Raton, FL
uzafar Ali Surhio, M.B.B.S., Saudi Arabia
enWei Wang, M.D., Ph.D., Omaha, NE
enato Zylbersztejn, M.D., Brazil
EMBER
rmando D’Arduini, M.D., Mineola, NY
ctavio E. Guzman-Gonzalez, M.D., Laredo, TX
ajesh Rajan, M.D., India
